



































































那 須 く ら ら















































































































































つ わ じ ぬ わ ふたがみ
島からなる。中島（本島）、津和地島、怒和島、二神









媛県松山市の北西 20 km、広島県呉市から 40 km
の位置にある。そして怒和島の南方 3 km ほどの
地点にあり、東西に長い。山口・広島の両県境に
写真 1−1 二神島の看板































































由利島は愛媛県松山市の北西 20 km の海上






























































M 36年 4月 23日 認可書
二神島……163戸……1008人
由利島……5戸……26人























































































































































































































































































October 2012 ― １４３ ―
たがって二代にわたって居るなどという例はな











































































































































写真 2−3 忽那諸島の夕暮れ 豊田渉氏撮影
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